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Helenismos y palabras fantasmas en el documento de 1055  contra Guillem de Gurb *
El documento fechado en 1055 que recoge los acuerdos de los obispos de la Narbo-
nense contra Guillem de Gurb 1 es, como ya hemos demostrado en otro lugar 2, un docu-
mento excepcional por la elaboración artística de que fue objeto. El documento, que se 
guarda en el Archivo de la Catedral de Vic, cajón 9, episcopologio II, número 56 (antes 
cajón 6, número 1414), está muy deteriorado por haber sido sometido, probablemente a 
principios del siglo xix, a un producto químico, ácido gálico, que ha dejado manchas 
por todo el cuerpo del documento y la parte superior de las suscripciones. No obstante, 
existe una copia del siglo xix, que se guarda igualmente en el Archivo de la Catedral de 
Vic, cajón 6, número 2711. Jaime Villanueva publicó por primera vez el documento a 
partir del original 3 y, más adelante, fue editado por Eduard Junyent 4 y, aún más recien-
temente, por Ramon Ordeig i Mata 5, ambos a partir del original y la copia del xix.
Según figura en el propio documento, fue redactado por Berillus grammaticus, iden-
tificado con el Borrell Guibert que desarrolló su labor como escribano en la catedral 
de Vic y de La Seu d’Urgell entre los años 1040 y 1072 6. Entre las particularidades 
* La elaboración de este artículo se ha desarrollado en el seno del grupo de investigación del 
Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, beneficiario del proyecto « Informatización del Glos-
sarium Mediae Latinitatis Cataloniae (6) » (FFI2008-04494/FILO) sufragado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia y beneficiario, igualmente, del reconocimiento y la financiación como grupo 
de investigación consolidado (2009SGR705) de la Generalitat de Cataluña.
1 Los obispos reunidos en concilio en Narbona, bajo la presidencia del arzobispo Guifred, 
rechazan la validez de una escritura presentada por Guillem, hijo de Bernat Sendred de Gurb, y 
lo conminan a restituir a la canónica osonense, bajo pena de excomunión, las parroquias e iglesias 
que el obispo Borrell de Vic había donado a la citada canónica.
2 Mercè Puig Rodríguez-Escalona, Mª Antonia Fornés Pallicer, « Berillus grammaticus 
o Borrell Guibert : un escribano erudito en la Cataluña altomedieval », Revista Codolga, 9, 2012, 
A1, p. 1-9.
3 VViage VI, ap. 33, p. 311-313.
4 Junyent, Oliba Dip. 163, p. 276-277.
5 Ordeig, DipVic 1138, fasc. 3, p. 447-448.
6 Sobre Berilo, cf. Josep Maria Masnou, « L’escola de la catedral de Vic al segle xi », en 
Immaculada Ollich Castanyer (coord.), Actes del congrés internacional Gerbert d’Orlhac 
i el seu temps : Catalunya i Europa a la fi del primer mil·leni (Vic-Ripoll, 10-13 de noviembre 
de 1999), Vic, Eumo, 1999, p.  621-634, esp.  629-631 ; Mercè Puig Rodríguez-Escalona, 
Mª  Antonia Fornés Pallicer, « Berillus grammaticus o Borrell Guibert … ». Cf. igualmente 
Michel Zimmermann, Écrire et lire en Catalogne (ixe-xiie siècles), Madrid, Casa de Velázquez, 
2003, vol. 2, p. 879 y 881.
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lingüísticas del documento sobresale el uso de helenismos como ortodoxis, cataclismi, 
trono, sophistica y, en el escatocolo, pseudographa. Además, entre éstos, se ha incluido 
igualmente el término eliotedro.
Como ya constató Michel Zimmermann 7, la presencia de este tipo de helenismos en 
los documentos catalanes traduce la voluntad de redescubrir una terminología rara, si no 
hermética, a fin de dar más solemnidad o trascendencia a ciertos tipos de actas, como 
consagraciones o dotaciones de iglesias, fundaciones de abadías o procesos verbales de 
elecciones abaciales. Según este estudioso, el fenómeno se sitúa en un espacio corto de 
tiempo : ocupa menos de medio siglo, del 970-975 al  1015-1030 ; pasada la mitad del 
siglo xi, no se encuentran más que términos muy aislados. Además, añade, estos hele-
nismos no aparecen más que una vez en los documentos y raramente penetran en las 
disposiciones de las actas : se sitúan en el preámbulo o el escatocolo. Y, lo más impor-
tante, no son indicio de conocimiento del griego en Cataluña sino que son fruto de la 
consulta de glosarios. Los helenismos que han servido para ornar los documentos cata-
lanes de los siglos x y xi se rencuentran en su mayoría en los glosarios de Ripoll ; es 
de allí de donde procederían. Así pues, más que un testimonio de cultura, representa-
rían la puesta en práctica de un método pedagógico. De este tipo de helenismos Michel 
Zimmermann 8 elaboró un inventario alfabético, formado por unos 80 términos, que no 
pretendió que fuera completo. De hecho, ni orthodoxus ni cataclismi se recogen en el 
inventario, aunque sí thronus, sophistica, pseudographa y eliotedro.
Así las cosas, los helenismos que se leen en el documento siguen el patrón descrito 
por Michel Zimmermann : están situados en el preámbulo o escatocolo del documento y 
se rencuentran en glosarios, es más, en glosarios procedentes de Ripoll, en especial del 
manuscrito 74 y en menor medida del 59 9. De todas maneras, cabe decir que el docu-
7 Michel Zimmermann, « La connaissance du grec en Catalogne », en Michel Sot (dir.), Haut 
Moyen Âge. Culture, éducation et société. Études offertes à P.  Riché, La Garenne-Colombes, 
Éditions européennes Erasme, 1990, p. 493-516, y Écrire et lire en Catalogne…, vol. 1, p. 297-313. 
Cf. igualmente Lluís Nicolau d’Olwer, « Un glossaire de Virgile et Juvénal » y « Les glos-
saires de Ripoll », ALMA, 4, 1928, p. 104-113 y 137-152 respectivamente ; Joan Bastardas, « El 
latín medieval », en Enciclopedia lingüística hispánica, vol. II, Madrid, CSIC, 1960, p. 251-290, 
esp. p. 262 : « Característico del latín hispánico es el uso de grecismos que constituyen un gran 
recurso para dar brillantez a la prosa literaria. » Cf. igualmente de este mismo autor « Nota sobre 
la influència del glossaris en el llatí medieval català (segles x-xi) », en In memoriam Carles Riba 
(1959-1969), Barcelona, Ariel, 1973, p. 67-73 (= La llengua catalana mil anys enrere, Barcelona, 
Curial, 1995, p. 215-217). También Josep Maria Salrach, « El comte-bisbe Miró Bonfill i l’acta 
de consagració de Ripoll de l’any  977 », en Miscel·lània Aramon i Serra. Estudis de llengua i 
literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari (vol. IV) (= Estudis 
Universitaris Catalans 26), 1984, p. 303-318 ; « El comte-bisbe Miró Bonfill i l’acta de consagració 
de Cuixà de l’any 974 », Acta historica et archaeologica mediaevalia, 10, 1989, p. 107-124 ; « El 
comte-bisbe Miró Bonfill i la fundació i dotació de Sant Pere de Besalú (977-978) », Annals del 
Patronat d’Estudis històrics d’Olot i comarca, 1989, p. 9-44.
8 Michel Zimmermann, « La connaissance du grec … », esp. p. 499.
9 El manuscrito 74, datado en el segundo tercio del siglo x, lleva el antiguo título de Liber 
glossarum et timologiarum y contiene, junto a los diez últimos libros de los Orígenes de Isidoro, 
una serie de trece glosarios que recogen unas siete mil glosas. Por otro lado, el manuscrito 59 de 
Ripoll contiene tres glosarios fechados en el siglo xi que agrupan cerca de tres mil quinientas 
glosas. Ambos códices, que se guardan en el Archivo de la Corona de Aragón, se recopilaron 
para usos escolares. Estos glosarios han sido editados parcialmente en Lluís Nicolau d’Olwer, 
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mento que nos ocupa rebasa un poco los límites fijados por Michel Zimmermann para 
este fenómeno, puesto que se fecha en 1055, y que, además, algunos de los helenismos 
que contiene, como orthodoxus y thronus, siendo poco usuales en la documentación 
catalana, no son, con todo, desconocidos.
En efecto, el término orthodoxus (variante ortodoxus) aparece en quince documentos 
más 10, documentos todos ellos de una cierta solemnidad, y normalmente se lee en el 
« Un glossaire de Virgile et Juvénal » y « Les glossaires de Ripoll » ; Juan Llauró, « Los glosa-
rios de Ripoll », Analecta Sacra Tarraconensia : Revista de ciències historicoeclesiàstiques,  3, 
1927, p. 331-390 y 4, 1928, p. 271-341 ; Josep Maria Casas i Homs, « Vocabulari trilingüe del segle 
xi », en Miscellanea Biblica B. Ubach, Montserrat, 1954, p. 449-458 ; de la parte hebraica de este 
glosario se ocupó específicamente José María Millàs, « Un antiguo glosario hispanohebraico 
con transcripciones pretiberienses », Sefarad, 21, 1961, p. 219-239 ; y Jesús Alturo i Perucho, 
« Corpus glossariorum latinorum Cataloniae vol. I. Els glossaris de Ripoll (I) », Faventia, 12-13, 
1990-1991, p. 141-164, y « La glossa vi del manuscrit 74 de Ripoll : un epítom isidorià incorporat 
al Liber glossarum », Faventia, 18/2, 1996, p. 67-91. También ofrece la edición de algunas glosas 
José Martínez Gázquez, « Las glosas de contenido cientifico en los glosarios del siglo x del 
monasterio de Ripoll », Mittellateinisches Jahrbuch, 24/25, 1989-1990, p. 311-317 ; « La cultura de 
los monjes de Ripoll : los comentarios lingüísticos de las glosas », Estudios Románicos. Homenaje 
al profesor Luis Rubio, 11/5, 1987-89, p. 899-905 ; y « Un glosario de adverbios en -tern y en –tim 
en el ms. 74 de Ripoll », Excerpta Philologica. Antonio Holgado Redondo. Sacra. 1.2, Cádiz 1991, 
p. 487-490.
10 Ordeig, Dotalies 33, p.  90-93, año 906 : In nomine summi [et] omnipotentis Dei et 
sancte Trinitatis fide amabilis sanctorumque meritis beatificando et ortodoxorum preceden-
tium coequando domno Idalcherus ; Ordeig, Dotalies 51, p. 125-127, año 935 (= DipGirona 234, 
p. 223-225) : in apostolorum firmatione ortodoxorum caterua uniuersorum prolata est gloria... ; 
Ordeig, Dotalies 70, p. 170-173, año 953 (= DipRosselló 340, p. 320-322) : Ob hoc igitur sanc-
torum ortodoxorum patrum instituta ueniens uir inlustrissimus in juuenili etate institutus... ; 
Ordeig, Dotalies 73, p. 176-179, año 957 (= DipGirona 325, p. 293-295, y Constans, DipBanyoles 
37, p. 245-248 ; cf. igualmente Constans, DipBanyoles 37bis, p. 251-254) : Hoc quoque sanctorum 
ortodoxorum patrum sequi uoluit uestigia Hacfredus ; Ordeig, Dotalies 74, p. 179-181, año 957 
(= DipGirona 326, p. 295-297) : Quorum immitantes uestigia omnes ortodoxi sinu matris Ecclesie 
educata... ; estos dos últimos documentos fueron escritos por Ebriarius presbiter ; DipManresa 74, 
p. 86-88, año 967 : … uolui hanc conscriptionem die consecrationis ipsius basilicae in presentia 
orthodoxorum episcoporum ceterorumque catholicorum hominum, … ; Ordeig, Dotalies 91, 
p. 218-221, año 974 (= DipRosselló 485, p. 414-416, año 974 [975]) : Quorum uestigia imitantes 
omnes ortodoxi sino matris Ecclesie edocati… ; CSCugat I 217, p. 176-177, año 987 : … componat 
in quadruplo ad domum iam dictum, prout s. orthodoxi sancxerunt, et in antea ista donacio suam 
obtineat firmitatem in eterno tempore ; CSCugat I 217, p. 181-183, año 988 : Spiritu Sancto insti-
gante orthodoxorumque patrum oraculo cathegorizante didicimus… ; estos dos últimos docu-
mentos fueron escritos por el levita Bonushomo ; Baraut, DocUrgell 224 (Urgellia 3, p. 56-57) 
año [991] : Ortodoxorum katholicorum patrum diuinitusque inspiratorum kanonum promulgauit 
auctoritas... ; Ordeig, Dotalies 121, p.  1-4, año 1002 :... ab ortodoxa Ecclesia extirpanda... ; 
Baraut, DocUrgell 351 (Urgellia, 4, p. 63-64) año 1017 : Ab ipsis utpote cunabulis et fidei rudi-
mentis scimus eum clericum ac studiis litteralibus (sic) eruditum, nobilem, ortodoxium, humilem, 
modestum... ; Oliba Tex. 16, p. 327-331 año 1023 (primera carta al rey Sancho de Navarra) : Xp 
Orthodoxe fidei cultori magnifico domno Santio regi gloriossissimo uniuersis laudibus prefe-
rendo, Oliba sancte Ausonensis ecclesie presul... ; DACCBarcelona 436, p. 831-832, año [1029] : 
In his autem atque aliis orthodoxe fidei regulis probatus, humilis, hospitalis, aeloquio clarus et 
dulcis, mansuetus inuentus expetitur atque eligitur a nobis uestra electione… Marquès, Sta. 
Cecilia d’Elins 49, p.  81-84, año 1080 : Opere precium est normaue ortodoxe fidei hoc egixit 
quatinus usque reducatur in memoriam cunctorum fidelium.
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preámbulo, aunque no siempre. Quizás Michel Zimmermann no incluyó el término 
orthodoxus en su inventario por asimilarlo a helenismos incorporados a la lengua de la 
Iglesia mucho antes, como martyr, presbyter, monachus o eleemosyna. Aun pudiendo 
ser así, se trata de un término poco usual, utilizado en lugar del más usual sanctus, 
para dar brillantez al documento. De hecho, la glossa vi del manuscrito Ripoll 74, un 
epítome isidoriano 11, ofrece una explicación del término ortodoxus : est recte credens et, 
ut cre[di]dit, uiuens. Ort<h>o<s> enim gr<a>ece recte dicitur, doxo (-xa) glorie (-ria), 
hoc est uir rect<a>e glori<a>e.
También el término thronus (variante tronus) aparece en la documentación medieval 
catalana en más ocasiones, concretamente en nueve documentos más 12. Aunque se 
encuentra ya en autores latinos antiguos como Plinio (Naturalis historia xxxv, 63) y se 
usa mucho en latín cristiano y medieval en el sentido de ‘silla episcopal’, los documentos 
en que se lee el término son de una cierta solemnidad y el término se usa, como sinó-
nimo de sedes, para ornar la prosa. Thronus no se halla en los glosarios editados proce-
dentes de Ripoll, pero sí en glosas como Thronus excelsa sedis (Gloss. iv 186, 46 = 575, 
31) ; Thronus sedi (sic) excelsa (iv 397, 11) ; Thtronus (sic) sedis (iv 292, 45)  13.
Los restantes helenismos que aparecen en el documento, a saber, cataclismi, sophis-
tica y pseudographa e igualmente el término eliotedro, no aparecen en ningún otro 
documento latino de la Cataluña medieval.
11 Cf.  Jesús Alturo i Perucho, « La glossa vi del manuscrit 74 de Ripoll… », Faventia, 
18/2, 1996, p. 67-91, esp. p. 74, glosa 15c. Cf.  Isidoro, Origenes vii 14, 5 : Orthodoxus est recte 
credens, et ut credit [recte] uiuens. ὀρθῶς enim Graece recte dicitur, δόξα gloria est : hoc est uir 
rectae gloriae. Quo nomine non potest uocari, qui aliter uiuit quam credit. E igualmente Isidoro, 
Origenes x 195 : Orthodoxus, rectae gloriae. Cf. igualmente otras glosas : Ortodoxus rictus gloriae 
(Gloss. iv 265, 56) ; Ortotoxi (sic) gloriosi siue perfecti (Gloss. v 375, 43) ; Ortodoxis gloriosis siue 
perfectis (Gloss. v 316, 63) ; Ortodoxis recte gloriosis (Gloss. v 414, 17).
12 Junyent, DipVic 404, p. 335-337, año [970] (= DipOsona 1080, p. 784-786) : in alto ethe-
reoque trono ; Baraut, DocUrgell 224 (Urgellia 3, p.  56-57), año [991] : sedes episcoporum et 
tronus speculationum ; Ordeig, DipVic 69, fasc. 1, p. 35-37, año 1005 : Ermengaudus perhumilis 
almi Narbonensi throni supere beatitudinis munere oppilio ; Junyent, Oliba Tex. 28, p. 369-386, 
año 1043-1046 (Carta-sermón del monje Garsias de Cuixà al abad Oliva) : ad instar regalis throni ; 
Ordeig, Dotalies 183, p. 138-141, año 1047, Ordeig, Dotalies 186, p. 144-146, año 1048 y Ordeig, 
Dotalies 191, p. 155-157, año 1050, estos tres documentos, obra del levita y juez Ramon, repiten 
el mismo prefacio en donde se lee Christi Dei alti troni ; Ordeig, Dotalies 205, p. 182-186, año 
1058 (= DACCBarcelona 973, p. 1544-1550) : in principali trono sui honoris intra moenia barchi-
nonensis ciuitatis ; y Puig i Ferreté, Gerri ii 29, p. 20-21, año 1083 : In Dei Nomine et indiuidue 
Trinitatis que continet celorum tronum et intuetur abissos.
13 También θρόνοi throni (Gloss. III 279, 14). Seguramente estas glosas, en último término, 
remiten a Isidoro, Origenes xx 11, 9 : Sedes dictae quoniam apud ueteres Romanos non erat usus 
adcumbendi ; unde et considere dicebantur. Postea, ut ait Varro de Vita populi Romani, uiri 
discumbere coeperunt, mulieres sedere, quia turpis uisus est in muliere adcubitus. Sedis singulari 
numero proprie regni est, qui Graece θρόνος dicitur. Item thronum Graeci dicunt ; nos solium. 
Cf. igualmente Isidoro, Differentiae I, 524. La identificación de thronus y sedis se lee también en 
Agustín, Sermo liii 12 (13), PL 38, 370 : thronus enim graece, latine sedes est.
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En cuanto a su inclusión en glosarios, la glossa tercia del mismo manuscrito Ripoll 
74, un glosario bilingüe griego-latín que lleva por título Scolica Greca glossarum, 
incluye la glosa cataclismus : diluuium 14.
Por el contrario, el adjetivo sophistica no se lee en los glosarios editados procedentes 
de Ripoll, pero sí el substantivo sophisma, que se halla en la glosa Ia, número 741 del 
manuscrito Ripoll 59 que reza así Sophisma : figmentum uel sapientia 15. De todas formas 
existían glosas del término sophistica, que podía haber leído Berilo, como Sophistica 
fraudulenta uel uitia (Gloss. v 392, 20) ; Sophistica argumentosa uel callida (Gloss. iv 
173, 5 = v 151, 4 Sofistica) ; Sofistica argumentura (sic) uel callida (Gloss. iv 568, 41).
En cuanto al compuesto pseudographa, no aparece como tal en los glosarios editados 
procedentes de Ripoll, pero sí uno de sus lexemas. En efecto, en la glosa IIa, número 
1117 se lee Seu : falsa confingens 16. De todas maneras, pudo ser una glosa similar a la 
siguiente, la que motivó que Berilo usase el término en el documento que nos ocupa : 
ψευδογράφος falsarius (Gloss. ii 480, 21).
Caso diferente es el término eliotedrum. El pasaje de nuestro documento dice así :
Cum igitur tales ac tanti proceres certatores [......] inter se quererent de utilitate 
ecclesie, et unusquisque requiesceret in proprio eliotedro, intra sinum matris eius …
En las tres ediciones de que ha sido objeto el documento se lee eliotedro. Y así fue 
como Michel Zimmermann incluyó el término en el ya mencionado inventario de hele-
nismos de los documentos catalanes medievales.
El término eliotedrum sería un substantivo compuesto por los sustantivos griegos 
ἥλιος ‘sol’ y ἕδρα ‘silla’ ‘asiento’. Jaime Villanueva ya advirtió que debía de significar 
« cátedra episcopal » y conjeturó que se la designaba así « quod eam radii solaribus 
similes ornarent, uel certe ob splendorem doctrinae quam episcopi uelut sol omnibus 
praelucere debent… », « porque unos rayos similares a los del sol ornaban la silla o, sin 
duda, a causa del esplendor de la doctrina que los obispos, como el sol, hacen brillar por 
encima de todos ».
Ahora bien, este término sólo se lee en este documento : no lo hallamos ni en la docu-
mentación de otros territorios ni, como advertía también Jaime Villanueva (« Porro Elio-
tedrum nusquam in lexicis graeco-latinis apparet »), en glosarios y, además, la explica-
ción que ofrece el propio Jaime Villanueva resulta forzada. Por ello, cabe extremar la 
prudencia. Seguramente nos encontramos ante una « palabra fantasma », una palabra que 
no tiene realidad lingüística, porque se trata de un error de copia, de transcripción, de 
imprenta, una palabra fruto de la confusión 17 …
14 Juan Llauró, « Los glosarios de Ripoll », esp.  3, 1927, p.  355  glosa 131. Cf. igualmente 
Cataclismus diluuium aut euersio (Gloss. iv 28, 12) ; Cataclismum diluuium euersio (Gloss. iv 
492, 25) ; Cataclismum dilubium (sic) (Gloss. iv 214, 42).
15 Juan Llauró, « Los glosarios de Ripoll », 3, 1927, p. 331-390 esp. p. 372.
16 Juan Llauró, « Los glosarios de Ripoll », 4, 1928, p. 271-341, esp. p. 319 (49). Cf. igual-
mente Pseudos mendacium (Gloss. v 138, 38) y Graphium grece latine scriptorium dicitur nam 
graphia scriptura est (Gloss. iv 587, 32). Cf. Isidoro, Origenes vi 9, 2 : Graphium autem Graece, 
Latine scriptorium dicitur. Nam γραφή scriptura est.
17 Cf.  Joan Bastardas, « Mots fantasmes en el llatí medieval de Catalunya », en Estudis 
romànics VIII. Estudis de llatí medieval i de filología románica dedicats a la memòria de Lluís 
Nicolau d’Olwer i, 1961, p. 1-8 (= Catalunya mil anys enrere, Barcelona, Curial, 1995, p. 179-197) ; 
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En efecto lo que parece que cabe leer en este documento es cliothedrum. Un hele-
nismo, ciertamente, pero un helenismo que aparece en otras fuentes medievales 18, y 
como tal lo recoge el Glossarium mediae et infimae latinitatis, y que concuerda con 
las características de los helenismos en la documentación catalana : se halla en glosas, 
e incluso en una glosa procedente del monasterio de Ripoll. Así en la ya citada glossa 
tercia del manuscrito 74 de Ripoll, un glosario bilingüe griego-latín, que lleva por título 
Scolica Greca Glossarum, leemos cliotedrum : sella plectilis 19, aunque probablemente 
la glosa que llevó a Berilo a remplazar el término más usual sedes por este cliote-
drum debió de ser una glosa parecida a Gloss. v 618, 51 (cf. Gloss. vi 411) : exedra uel 
clioted<r>um sedes episcopalis 20. A lo que quiere referirse Berilo es a un faldistorio, 
una silla pontifical, baja y sin respaldo, con las patas en forma de tijeras, plegable y fácil-
mente transportable.
Ciertamente los helenismos y las palabras fantasmas son fenómenos conocidos en 
la lexicografía latina de la documentación catalana. Ahora bien, el estudio de los hele-
nismos del documento que recoge los acuerdos de los obispos de la narbonense contra 
Guillem de Gurb seguramente nos ha de llevar a la conclusión de que se impone una 
revisión de las teorías que, sobre los helenismos en dicha documentación, formuló 
Maurilio Pérez González, « Palabras fantasmas y desconocidas en el latín medieval diplomá-
tico asturleonés », en Aires Augusto Nascimento, Paulo Farmhouse Alberto (ed.), Actas do 
IV Congreso Internacional de Latim Medieval Hispânico (Lisboa, 12-15 de Outubro de 2005), 
Lisboa, Centro de estudios clásicos, 2006, p. 69-90.
18 Abbo de Saint-Germain-des-Prés, Bella Parisiacae Urbis iii 40, en MGH PLAC, 4, ed. Paul 
von Winterfeld, Berlin, 1899, p. 72-122, esp. p. 118 : « Declina birotum, brauium capito ac clio-
tedrum ». Cf.  Patrizia Lendinara, « The third book of the Bella Parisiacae Urbis by Abbo of 
Saint-Germain-des-Prés and its Old English gloss »,  Anglo-Saxon England,  15, 1986, p.  73-89 ; 
Gesta Berengarii Imperatoris iv 143, MGH PLAC, 4, ed. Paul von Winterfeld, Berlin, 1899, 
p. 399 : « aureolo praesul surgens cliothedro » ; Odilón de Soissons, Translatio sancti Sebastiani, 
cap. vi 26, en Acta Sanctorum, 20 de enero, p. 647 : « ut cliothetro sedebat, uiolentia somni subito 
deprimitur » ; Historia Episcoporum Autisiodorensium cap. 45, en Louis Maximilien Duru (dir.), 
Bibliothèque historique de l’Yonne, t.  1, Auxerre-Paris, 1850, p.  380 : « Cliothedrum  optimum 
auro argentoque constructum » éd. Budé de Michel Sot etc. ; Frithegot, Vita sancti Wilfridi, verso 
127, en James Raine (ed.), The historians of the Church of York and its Archbischops, vol.  1, 
Londres, 1879 (Rolls Series, 71), p. 112 : « Sedis Apostolicae uiso primum cliothedro » ; Richer de 
Saint-Remi, Historiae iii 32, en MGH SS, 38, ed. Hartmut Hoffmann, Hannover, 2000, p. 187 : 
« Metropolitanus uero ex aduerso in cliotedro residit » ; Vita Bardonis maior 7, en MGH SS, 11, 
ed. Wilhelm Wattenbach, Hannover, 1864, p.  326 : « quod etiam ipse potuit non promisit sed 
dedit, uidelicet kliothetram regio decore praeparatam » ; Foucher (o Fulcher) de Chartres, Historia 
Hierosolymitanae III, 61, ed. Heinrich von Hagenmeyer, Heidelberg, 1913, p. 820-821 : « consi-
dente autem Boamundo super cliothedrum suum... ». Para el término en femenino cleothedra cf. 
François Dolbeau, « La Passion de saint Hippolyte, martyr de Porto », en Pélagie la pénitente. 
Métamorphoses d’une légende,  t.  2 :  La survie dans les littératures européennes,  Paris, Études 
Augustiniennes, 1984, p. 101-121, esp. p. 104 et 109 l. 85 : « Quique mox simul regressi et in uno 
loco congregati quisque sua resedit cleothedra… » 
19 El propio Michel Zimmermann (Écrire et lire en Catalogne…, vol. 1, p. 309) cita esta glosa 
y añade que el mayor número de helenismos encontrados en los documentos catalanes se hallan en 
la citada glossa tercia del ms. 74 de Ripoll.
20 Gloss. v 618, 51 (cf. Gloss. vi 411) : exedra uel clioted<r>um sedes episcopalis.
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Michel Zimmermann en 1990 21. Desde ese momento los diplomas, los diplomatarios 
o cartularios latinos de entre los siglos ix y xii correspondientes al ámbito del dominio 
lingüístico del catalán han despertado el interés de investigadores, ya sean historiadores, 
paleógrafos o filólogos, que han llevado a cabo una profusa labor de edición 22. Así, en 
estos momentos el número de documentos editados se ha más que duplicado respecto 
al que pudo utilizar Michel Zimmermann para elaborar sus tesis. La digitalización de 
estos documentos y el uso de las nuevas tecnologías, labores que lleva a cabo el proyecto 
del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, facilitan que se pueda llegar a nuevas 
conclusiones respecto al léxico de dicha documentación. El estudio de los helenismos 
usados para dar brillantez a la prosa deberá tener en cuenta su frecuencia de aparición 
en la documentación y ello quizás pueda arrojar nueva luz sobre la redacción de estos 
preámbulos literarios, sobre su verdadera originalidad, sus fuentes y tradiciones, y su 
posible uso formular.
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Résumé. — Nous analysons dans cet article les hellénismes du document de 1055 
contre Guillem de Gurb, conservé aux Archives de la Cathédrale de Vic : ortodoxis, 
cataclismi, trono, sophistica et pseudographa. Nous démontrons également que le terme 
eliotedro est un mot-fantôme.
Resumen. — En este artículo analizamos los helenismos que se hallan en el docu-
mento de 1055 contra Guillem de Gurb, que se guarda en el Archivo de la Catedral de 
Vic : ortodoxis, cataclismi, trono, sophistica y pseudographa. Asimismo demostramos 
que el término eliotedro es una palabra fantasma.
Abstract. — In this article we analyze the Hellenisms of the document against 
Guillem de Gurb (dated 1055), which is preserved in the Archivo de la Catedral de Vic : 
ortodoxis, cataclismi, throno, sophistica and pseudographa. Likewise we demonstrate 
that the term eliotedro is a ghost word.
21 Como el mismo Michel Zimmermann expresa en el prefacio de Écrire et lire en Cata-
logne…, vol. 1, p. xv, esta obra, aunque publicada en 2003, es fruto de las investigaciones reali-
zadas principalmente entre 1975 y 1990, fecha esta última del artículo ya citado « La connaissance 
du grec en Catalogne ».
22 Cf. Ana Gómez Rabal, « En torno a las ediciones de la documentación latina catalana alto-
medieval », ALMA, 66, 2008, p. 355-366.
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